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R O P O S I T O Y D E S A R R O L L O 
D E L A E X P L O R A C I O N 
El Instituto Hidrográfico de la Marina, en su plan de trabajos para 1946, 
aprovechando la circunstancia de situar su buque 4'Malaspina" en Canarias 
para ultimar la Carta de I fn i y emprender tareas diversas en las costas del 
Sáhara Español y en las del Archipiélago, ofreció su colaboración a nues-
tro Instituto para la realización de alguna campaña oceanográfica. 
Aceptamos con entusiasmo y gratitud el ofrecimiento, y por razones ob-
vias de urgencia, utilidad y limitación de medios, fijamos como programa 
el estudio oceanográfico-pesquero del gran seno limitado por los cabos Ghir 
y Juby, del que pretendíamos trazar la carta batimétríca y conocer la na-
turaleza de los sedimentos, la temperatura y salinidad de las aguas, la cali-
dad y cantidad del plancton y la flora y fauna de los fondos de pesca. Fue-
ron infructuosas nuestras apresuradas gestiones en Cádiz y en Las Palmas 
para conseguir, en cuanto a este úl t imo propósito, la necesaria ayuda de bous 
o parejas que pescasen en la región, mientras que para el desarrollo del resto 
del plan, una vez aceptado por el Instituto Hidrográfico, se consiguió la 
prestación del guardacostas "Xauen", apostado en Las Palmas. 
A l "Malaspina", moderno buque planero, muy bien equipado, con man-
do y dotación competentes y especializados, se reservó el trazado de las iso-
batas y la recogida de sedimentos entre 100 y 500 metros, quedando para 
el "Xauen*' las tomas de muestras de agua en la superficie y en series ver-
ticales hasta 500 metros, las pescas de plancton y los sondeos por dentro 
del veril de 100, desistiéndose, por falta de instalaciones adecuadas, de los 
previstos arrastres con draga en fondos someros. 
En Cádiz, el día 24 de abril, embarcaron en el "Malaspina" con el au-
tor de estas líneas los naturalistas D . Fernando Lozano (Director de Labora-
torio) y D . Ramón Fernández Crehuet (Becario). A media tarde se deja el 
fondeadero y durante la noche se hacen ciertos sondeos de comprobación 
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frente a Chipiona. En la madrugada del 25 se arrumba a Las Palmas, atra-
cando al muelle de la Base Naval, en el Puerto de la Luz, el 28 por la 
mañana. 
El día 8 de mayo se traslada el buque a Tenerife para cargar combus-
tible, y a mediodía del 9 se sale para Cabo Juby. 
Día 10,—Se avista tierra hacia las ocho de la mañana, y a las 9.15 es-
tamos cerca del cabo Juby, con 30 metros de agua. A las 9.45, situados por 
marcaciones a la costa, se arrumba al W . y se hacen las operaciones de son-
deo (líneas I , I I , I I I y I V ) con buen tiempo, cielo casi despejado, mar r i -
zada y N N W . flojo. Marejadilla y viento algo más fuerte por la tarde. 
Día 11.—Se termina la línea I V a las 6,30 y se fondea en 39 metros 
con Cabo Juby a la vista, a unas 10 millas. Está el cielo casi despejado y 
hay marejadilla. con viento \ V . moderado. A las 10.30 se levó, haciéndose 
durante el día las líneas V y V I . A mediodía hay cerrazón, lluvia y mareja-
da; aquéllas desaparecen pronto, pero la mar y el viento se muestran más 
fuertes que el día precedente. 
Día 12.—Se hace la última sonda de la línea V I a la 1.10, quedando fon-
deados hasta cerca de las ocho. Una hora después se alcanza la línea V I L y 
se pasa a la V I H por la tarde, quedando ultimada a las 21.32. Se fondeó en-
tonces en 35 metros, a unas ocho millas de Puerto Cansado. Montado un 
proyector a popa, se cogen con potera un par de calamares pequeños y con 
llensa una raya clavel, varios tollos, un cazón, una corvina de seis kilogra-
mos y una cornuda o pez-martillo de un metro. 
Por la mañana, a las nueve, desfogó un chubasco, quedando luego claro 
el cielo. Tuvimos durante el día W N W fresquito y marejadilla; amainó el 
viento por la tarde y casi calmó del todo por la noche. 
Día 13,—Desde las 7.45 se navega al NE. , hasta cerca de la Boquíta del 
Morro, cabecera de la línea I X , que se empieza a sondar a las 9.07, en 36 
metros, con cielo poco nuboso. N W . flojo y marejadilla, que van amainan-
do luego. Durante el día se recorren las líneas I X y X v la mitad de la X L 
Día 14,—Fué día soleado, con viento N N W . moderado y marejadilla, 
ocupado en ultimar la línea X I y recorrer las X I I , X I I I y X I V . Se hizo 
la últ ima sonda en ésta a las 21.03, y para reparar avería de servomotor 
se fondeó en 31 metros y medio, cerca del Cabo N u n o Dráa. 
D ía 15.—Se dejó el fondeadero a la una. Se recorren las líneas X V y 
X V I , que termina cerca de Assaca, y a continuación las X V I L X V I I I y 
X I X , estando a media noche sobre la línea X X . La amanecida fué con cie-
lo nuboso, marejada y viento N . y N N W . fresco durante todo el día. En la 
línea X V I I I vimos saltar un gran delfínido, de larga aleta dorsal posible-
mente un espolartc. A l recorrer la línea X X , poco antes de media noche v i -
mos un pesquero arrastrando sobre fondo de unos 200 metros. 
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Día 16.—Con mar gruesa se ultima la línea X X y se hacen cinco más, 
las últimas de la campaña. En la primera operación de la línea X X I (107 
metros) se pierden, por rotura, la sonda Léger y 90 metros de cable, y se 
repite el accidente poco después (Op. 78 del registro), con pérdida de 350 
metros de hilo. No teniendo más sondas a bordo, en lo sucesivo sólo se h i -
cieron sondeos con la U . S. 
En el fondeadero del cabo Ghir, frente a la Quebrada, estuvimos un par 
de horas, antes de hacer la línea X X V . Allí estaban anclados cuatro va-
pores españoles de pesca; nos habíamos cruzado con dos acabados de salir 
y tras de nosotros venían otros dos a fondear. Pese a la defensa del alto 
cabo, el viento norte huracanado y el oleaje corto y duro hicieron muy di-
ficultoso el avance de la ballenera de ocho remos que se echó al mar para 
adquirir pescado en el barco más cercano al "Malaspina", que era de la 
matrícula de Vigo, con base en Algeciras. La pesca procedía de ' 'La Carre-
tera", predominando la merluza y pescadilla y las brecas; vimos entre ellas 
un Beryx decadactylus y un berrugato pequeño. 
Se levó a las 18.45. Acabadas las operaciones en la línea X X V a las 
21.45, se arrumba a Arrecife con norte frescachón y oleaje corto. 
Día 17.—El temporal, coincidente con una rápida y acentuada depre-
sión barométrica, empieza a amainar de madrugada. A las 18.30 llegamos al 
puerto de Arrecife, donde nos espera el "Xauen" desde unas horas antes. 
Día 18.—Por la mañana, con viento y mar en absoluta calma, hicimos 
con el "Xauen" una corta salida de ocho millas para prueba de sondas, bo-
tellas, termómetros y redes. 
Día 19.—Está el "Xauen" en franquía a las 9.15, con mar llana, vien-
to de levante flojito (que luego cede por entero) y cielo medio cubierto 
de a. cu. A la caída de la tarde, con cielo casi despejado, entra un poco de 
viento y se riza la mar. Se hicieron en esta singladura las operaciones 1 a 17 
que figuran en el registro, una serie de ellas a barco parado y las restantes 
en marcha. 
Día 20.—De madrugada, con mar rizada y viento NE. flojo, se hizo 
una serie vertical de operaciones; la segunda parada fué a mediodía, con mar 
rizada, N N E . flojo y cielo 3/10 ci. y cu.; la tercera, a las 21.30, con ma-
rejadilla. 
Día 21.—A primera hora de la mañana estamos parados al socaire del 
cabo Ghir, pero sin fondear. Se acerca al costado un pesquero español con 
pescado, poco y pequeño, cogido, al parecer, en las cercanías del cabo. Entre 
el que cede al "Xauen" hay lenguadíllos, arañas, pescadillas, rubios, zale-
mas, bogaravel, chicharros, salmonetes, sables, rape, tollos y rayas; y con 
los peces, jibias, calamares, yetos (Cymbium) y cangrejo real (Calappa). 
Poco antes de las ocho sondamos en el punto de parada (Op. 51) y se 
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da avante con mar rizada, norte flojo y cíelo limpio (1 /10 ci.-cu.). Hay 
marejadilla y norte fresquito a mediodía, pero amaina a la caída de la tarde. 
Día 22.—Acabada a primera hora la serie de operaciones en el paralelo 
del cabo Agulá, se hace rumbo a Sidi-Ifni para trasladar al "Malaspina" 
nuestro Auxi l iar de Máquinas, enfermo de cuidado. Estuvimos sobre el ancla 
dos horas y media, desde las siete, en 30 metros, a milla y media del des-
embarcadero, aprovechando la parada la gente de a bordo para pescar con 
liña y cebo de jibia algunos burros, pargos (Pagrus pagrus), hurtas, den-
tón común y saifias. 
Se continuaron los trabajos durante el resto del día en línea paralela a 
la costa, sobre el veril de 50 metros. Contra lo habitual, el viento ha arre-
ciado por la tarde y está la mar algo dura por la noche. 
Día 23.—Con mal tiempo, que obliga a espaciar las paradas, se van ha-
ciendo las observaciones desde el meridiano del Chibica, en línea recta a 
Cabo Juby, cerca del que, a las 15.45, se hace un sondeo. Bien situados con 
el cabo a la vista, se inicia a las 19.00 una nueva línea de estaciones, ret ro-
cediendo al N E . unas 50 millas, sobre fondos de 70 a 80 metros. 
Día 24.—Se inicia la singladura sobre el recorrido antedicho, en el que, 
de madrugada, en dos sondeos sucesivos (Ops. 137 y 139), se rompen por 
el cuello los dos escandallos Léger que teníamos a bordo; fueron sustituí-
dos en el resto de las sondas por escandallos de plomo ensebados. 
Poco antes de las nueve, con marejadilla, viento norte fresquito y cielo 
9/10 cu., se vira y se arrumba al cabo Juby. A las 17.45 le dejamos por la 
popa, tomando la ruta directa a Las Palmas. A las 22.30 se hace la últi-
ma estación, con observaciones hasta 500 metros de profundidad. Poco an-
tes se vieron evolucionar varios grandes cetáceos (¿Balaenopteta?) . Las re-
des planctónicas se han colmado varias veces de tunicados pelágicos (Sal-
pas), que los pescadores llaman marmoka o pelillo. 
Día 25.—Se ha navegado por la mañana con mar rizada, viento nor-
deste flojo y cielo cubierto. A las dos de la tarde se atraca al muelle de la 
Base Naval de Las Palmas. Tres horas después llega el "Malaspína", que 
empleó cuatro días en sondas para la carta de I fn i en preparación. 
Días 25 y 26 de j i imo .— En estas fechas, ya sin nuestro concurso, el 
"Malaspina" exploró el banco de la Concepción. Haciendo centro en 30° 
0 1 7 0 " N . - ^ ^ ^ O " W. , sobre fondo de 185 metros, siguió 18 líneas 
radiales de sondas fultrasonoras y de h i l o ) , separadas 20°, hasta sobrepa-
sar en cada una de ellas la de 500 metros. De esta labor, además del tras-
lado de las isobatas a la carta en escala 1 : 500.000, el Instituto Hidro-
gráfico nos ha comunicado el registro de las sondas directas y las muestras 
de los sedimentos correspondientes a la mayoría de ellas. 
Me complace terminar estas páginas preliminares haciendo público mi 
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R E S U L T A D O S 
1. Campaña del "Malaspina". 
La lista de operaciones del "Malaspina" en aguas del continente se pre-
senta en los cuadros I y I I , reservándose el I I I para las de exploración del 
banco Concepción. Las sondas todas están reducidas a la bajamar escorada, 
y la discordancia entre las directas y las ultrasonoras es, en general, acepta-
ble; cuando la diferencia es grande, más que a error instrumental o de lectu-
ra, cabe atribuirla a la no simultaneidad de los sondeos sobre un fondo de 
muy abrupta pendiente. Anotamos también que las cifras de la ultrasonora 
no tienen corrección por densidad del agua y que en las del Lucas no se 
tuvo en cuenta la inclinación del cable, generalmente muy pequeña por la 
pericia con que el comandante dirigía la maniobra. 
En las situaciones, salvando las dificultades de comprobación en una 
costa con vértices geodésicos tan sólo en Cabo Juby y en el Territorio de 
ífni, se ha alcanzado bastante precisión, suficiente, desde luego, para nues-
tros propósitos. Para la derrota se util izó .la carta francesa número 1.196. 
que,'supuesta exacta para la costa de Marruecos, conserva, sin duda, errores 
de trazado para el resto del litoral. 
Las líneas de sondas del "Malaspina" se han marcado en la figura 1.a, 
hecha sobre la carta española 234 A. Los números árabes corresponden a 
sondas con hilo y los romanos a los perfiles de las figuras 2.*t 3.- y 4.a. Las 
dos líneas E-W sin numerar, frente a I fni , las recorrió el "Malaspina" 
con U . S. mientras nosotros trabajábamos con el "Xauen", y se señalan 
porque se han tenido en cuenta en la carta a escala 1/500,000. 
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Los datos del cuadro 11 se han trasladado a las figuras 2.?, 3.- y 4»* 
que, a pesar de la arbitraría disposición, permiten apreciar los rasgos gene-
rales de la topografía del fondo. La planicie continental presenta un suave 
declive hasta alcanzar el veril de los 125 o 150 metros, en que la pendien-
te se rompe y buza bruscamente. La anchura de esta planicie es mínima en-
tre Agadir y Río Mesa (donde es de unas 15 millas) y en el paralelo del 
cabo Juby, donde mide unas 20. Se ensancha paulatinamente desde los ex-
tremos al centro, hasta el máximo de 50 millas en el1 meridiano de Puerto 
Cansado. 
Desde el borde del zócalo, como hemos dicho, la pendiente de caída es 
muy brusca, pero se atenúa ligeramente frente al golfo de Agadir (perfi-
les X X a X X I V ) y hacia el norte de Cabo Juby (perfiles I I I , I V y V ) . 
2. C a m p a ñ a del "Xauen". 
El registro de las operaciones del "Xauen" se hace en el cuadro I V , 
que debemos aclarar en los siguientes puntos: 
1. ° La hora es la oficial en Canarias. 
2. ° Las situaciones (figura 5.a) no son de gran garantía, lo que no 
tiene importancia sino para los sondeos, de los que algunos efectuados en-
tre los meridianos de Puerto Cansado y Cabo Juby tal vez sean recusables. 
3. ° Las cifras de sonda se refieren a la bajamar escorada. Se utilizó un 
torno Lucas movido a brazo, con escandallo de cucharas modelo Mónaco 
(Léger) . No se ha hecho, por innecesaria, corrección por desviación del 
cable. 
4. ° Se pescó plancton con manga Richard ( M . R., pequeña red de seda 
número 25, con boca de 7 centímetros de diámetro, útil para pescar en su-
perficie a velocidad de crucero) y con redes "standard" del Consejo Inter-
nacional para la Exploración del Mar, unas de seda número 3 (Red 3: 24 
hilos en centímetro) y otras del número 25 (Red 25: 77 mallas en centí-
metro) . 
5. ° La temperatura del aire se tomó con termómetro-honda, a la som-
bra; la del agua superficial, cogida con cubo, con un buen termómetro Rich-
ter; la del agua profunda, con los termómetros de inversión Schmidt mon-
tados en las botellas automáticas modelo de Copenhague. 
6. ° En las clorometrías se utilizó como patrón una solución de cloru-
ro sódico, por carecerse de "agua normal" de Copenhague. La salinidad y 
densidades se dedujeron del Cl por 1.000 con las Tablas Hidrográficas de 
Knudsen. Las densidades a t0 no están corregidas por compresibilidad. 
7. ° E l fósforo, expresado en átomo-miligramos por metro cúbico, se 
determinó por el método colorimétrico de Denigés-Atkins. 
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De los datos reunidos en el cuadro I V , nada diremos de los relativos 
a sondas y naturaleza de los fondos, porque se han pasado a la carta a es-
cala 1/500.000; ni de la naturaleza del plancton, que los especialistas han 
de analizar en detalle para publicar aparte los resultados. En cambio, la ca-
racterización físico-química del agua merece algunos comentarios. 
Tanto en la superficie como en los niveles profundos, la temperatura y 
la salinidad decrecen con la proximidad del litoral. En superficie (figu-
ra 6.-), con salinidad variable entre 36,18 (Op. 73) y 36,74 (Op. 3 ) , las 
líneas isohalinas son sensiblemente paralelas a la costa, quedando las cifras 
inferiores a 36.20 pegadas a tierra, desde Ifni a Río Mesa. También es muy 
notable la oscilación térmica, entre un mínimo de 17066 (Op. 65) y un 
máximo de 22o70 (Op. 5 ) . Los valores inferiores a 18° se encuentran 
junto a tierra, en Cabo Juby y entre el río Assaca y el cabo Ghir, y los 
superiores a 21° en alta mar, al este de Lanzarote. E l paralelismo de las 
isotermas con la costa está menos claro que el de las isohalinas, pero la per-
turbación pudiera ser debida a la fluctuación diaria de origen atmosférico, 
aunque sea tan sólo de unas décimas de grado. El aire, como corresponde a 
la época primaveral de la campaña, está, aproximadamente, a la tempera-
tura del agua superficial, siendo las cifras extremas 17055 (Op. 141) y 
2 2 ^ 0 (Op. 6 ) . 
Por debajo de la superficie, los valores extremos son: 
Mínima M á x i m a 
^uperticie l s ^ ^ (0p> 9g) ^ 
50 metros ¡ T 15,10 (Op. 77) 17,99 




T 15,08 (Op. 57) 17,28 
S 36,22 (Op. 57) 36,58 
f 13.78 (Op. 58) 14,68 
S 35,95 (Op. 58) 36,15 
^ 11,46 (Op. 49) 12,07 











En las series verticales de operaciones (figura 8.?) vemos que la tempe-
ratura y la salinidad disminuyen de arriba abajo con notable regularidad, 
salvo que en cuatro de las siete series la salinidad es ligeramente menor en 
la superficie que en el nivel de 50 o de 100 metros; pero esta pequeña per-
turbación superficial no afecta al equilibrio estático, reflejado en el creci-
miento regular de la densidad in sita con la profundidad. 
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Para comparación con los nuestros, damos los datos obtenidos en la 
misma zona los días 16 a 21 de diciembre de 1933, durante la campaña 
oceanógrafica del "Président-Théodore-Tissier" ( 1 ) : 
S I T U A C I O N Prof. m Temp 0 S ^ 
28Ü34,N—i2048'W 50 19,1 36,65 
Idem 100 17,5 36,62 
2 9 ü o i ' N — ^ a V W 50 19,1 36,60 
Idem 100 17,5 36,44 
Idem 200 16,1 36,29 
29ü5o ,N~i2058'i2"W 5o 18,8 36,64 
Idem 100 " 17^9 36,42 
Idem 200 15.5 36,17 
29039'30,'N--i2üi4'3o"W 5o 18,6 36,73 
Idem 100 17,8 36,40 
Idem 200 15,3 36,18 
290OI,N~II03O,W 25 18,7 36,55 
Idem 50 18,6 36,55 
Idem 75 16,9 36,39 
2904i ,N--io0i3 ,W 50 18,6 36,60 
Idem 100 17,9 36,46 
Idem 200 16,0 36,26 
3O027,N^<)o54'W 25 17,4 36,42 
Idem 50 17,4 36,42 
Idem 100 16,4 36,26 
Las cifras relativas al fósforo son normales; es decir, muy bajas en los 
estratos superficiales (hasta faltar totalmente en varias de las muestras), 
donde los fosfatos son consumidos por el fitoplancton, y cada vez mayo-
res desde los 100 o 250 metros, donde el plancton vegetal escasea o ya no 
existe. Los resultados de los análisis pueden darse también en miligramos de 
fósforo por metro cúbico, de los que 31 equivalen a una unidad de átomo-
miligramo por metro cúbico. 
3. La carta en escala 1/500.000. 
E l más importante resultado de la campaña ha sido el trazado de esta 
carta a gran escala. Nos atrevemos a llamarla carta de pesca por el servicio 
que puede prestar a la industria* pero la calificamos provisional, porque. 
( i ) Ed. Le Danois: «Résultats des croisiéres scientifiques du «Préskíent -Théodore -
Tissier». Observations hydrologiques des quat-e premieres croisiéres ( i 9 3 3 - I 9 3 5 ) R e v u e 
des Travanx de l 'Off ice des Peches M a r i t i m e s , T . I X , fase. 2.—París, 1936. 
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faltando nuestra propia experiencia y considerando aventurado incluir en 
la carta datos ajenos faltos de comprobación rigurosa, es mucho lo que en 
lo sucesivo habrá que añadir y corregir para que pueda, por aproximación, 
ya que no por superación, ser una carta de pesca como las que ingleses y 
franceses han hecho para el Atlántico europeo. 
Realmente, es tan sólo una carta batilitológica, donde la batimetría y la 
naturaleza de los fondos, datos esenciales en las cartas de pesca, están repre-
sentados con detalle y precisión mucho mayores que en las cartas hasta aho-
ra publicadas, sean cartas de navegar, sean cartas llamadas de pesca. 
Para valorar su importancia como documento pesquero, creemos nece-
sario hacer un poco de historia y trazar el panorama actual de la pesca en 
la región que abarca la carta, ambos determinados, principalmente, por las 
siguientes circunstancias: L? Secular anarquía indómita de la población 
africana ribereña, que aun no ha alcanzado enteramente un tipo de vida ci-
vilizado. 2.* Desafección connatural de los indígenas al mar y a los alimen-
tos de origen marino, que, por otra parte, dadas las circunstancias del cli-
ma y de los transportes, sólo en la costa pueden ser consumidos frescos. 
3.? Constante dureza del mar e inhospitalidad de la costa, donde sólo em-
barcaciones menores, salvando rompientes y barras, pueden encontrar re-
fugio. 
Es cierto que la primera circunstancia no fué obstáculo para que, tem-
poralmente, desde los tiempos de la conquista de Canarias por Castilla, cier-
tos puntos de la costa, con la amistad y la enemiga alternativas de las t r i -
bus vecinas, fuesen base de empresas comerciales y pesqueras españolas y 
portuguesas (Santa Cruz de Agadir, Santa Cruz de Mar Pequeña, Puerto 
Cansado, etc.) y aun holandesas e inglesas (Cabo Juby) ; pero de ella de-
riva, en cambio, la deficiencia actual de los derroteros, de las cartas náuticas 
y de las señales marítimas. 
Consecuencias de la segunda y tercera son la imposibilidad de que la in i -
ciativa ni la mano de obra indígenas puedan ser base de una industria de 
pesca litoral, por muy modesto que sea el propósito y por muy ricos que 
sean los fondos (véase en Gruvel, Espinosa y Lozano (1) lo que es toda-
vía la pesca indígena en Agadir y en Cabo Juby) , y la casi imposibilidad 
de que, supuestos un gran aumento de la población y una gran mejora de 
( i ) A.I Gruvel: «L'industrie des peches au Maroc. Son ctat actual. Son avenir». M é -
moires de la S o c í e t é des Sciences ]Naturelles du Maroc , T . I I I , fase. 2.—iRabat y París, 
año 1923. 
C Espinosa: «Playas de arrastre desde cabo Tafelneh a cabo Agula». Mares, núme-
ro 15.—Madrid, 1945-
í* Lozano Rey: «Las pesquerías del Sahara español» (Dirección General de Marruecos 
y Colonias).—Madrid, T934-
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las comunicaciones, algún puerto artifical, todavía inexistente, pueda alber-
gar alguna empresa pesquera y conservera de tipo moderno si ha de basar 
el negocio en el mercado consumidor africano» 
En suma: En esta costa africana, se ha pescado, se pesca y se pescará 
durante mucho tiempo por europeos y para europeos. Los fondos someros 
han sido explotados por parte de los pescadores canarios (los de Arreci-
fe, en Lanzarote, pues los de las otras islas pescan de preferencia al sur del 
cabo Juby) , utilizando artes de anzuelo o redes de posta y salpresando el 
pescado al modo tradicional (samas, chacaronas, pargos, burros, corvinas, 
etcétera). Por otro lado, recientemente, los langosteros franceses se han 
aventurado en esta costa, aunque también prefieren caladeros más meridio-
nales. Pero es ya la pesca de arrastre de los trawlers, bous y parejas con base 
—la mayor ía—en puertos europeos, y efectuada en fondos cada vez mayo-
res, la que caracteriza a esta zona y a la que hay que facilitar el progreso. 
Tras los arrastreros españoles y portugueses, los franceses e italianos 
han pescado en la región de Agadir, primero, y después, en ruta de ida o 
vuelta a los caladeros de cabo Bojador y cabo Blanco, más afamados, han 
ido ensayando lances entre I fn i y Cabo Juby, llegándose a veces al banco 
de la Concepción, Estos barcos, grandes y bien equipados, pescan en fon-
dos de 200 a 500 metros y aun mayores, en busca, principalmente, de la 
valiosa merluza, acompañada, en la región de nuestra carta, de especies ha-
bituales más al norte y aceptables todas, sin extrañeza, en los mercados 
europeos, adonde llega el pescado conservado en hielo en perfecto estado. E l 
cabo Ghir es el punto obligado para la marcación inicial de todos, y el 
buen fondeadero que hay a su abrigo es utilizado para descanso^ para el 
transbordo de la pesca a los barcos de transporte a Europa y para relevo de 
los de cada empresa armadora. 
Como es natural, los éxitos y fracasos inherentes a este progreso en la 
explotación de fondos pesqueros nuevos o mal conocidos, dejaron pronto 
de ser secreto profesional y se nos han ido dando a conocer en publicacio-
nes científicas y técnicas de autores solventes y desinteresados. 
En 1890 publicó el Dr. Stassano (1) su notable trabajo sobre las pes-
querías canario-africanas, especialmente desde cabo Juby a cabo Blanco, para 
las que preveía un gran incremento si se perfeccionaban los métodos de pes-
ca al anzuelo propios de los pescadores canarios, sin intuir que el porvenir 
estaba reservado a la pesca de arrastre. Respecto a la pesca entre los cabos 
Juby y Ghir, alude en el texto a su larga historia y a su corto presente, y 
( i ) Enrice Stassano: «La pesca sulle spiagge atlantiche del Saihara».—Annal i d i A g r U 
col tura .—Roma, 1890. (Reimpreso en B o l l e t t i n o d i Pesca, d i Piseicolt i ira e d i Id rob io log ia , 
T . V I I I , fase. 3.—Roma, 1932.) 
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en la carta que acompaña a la Memoria señala en aquella región algunas 
cifras de sonda, la isobata de 100 brazas y arbitrarias flechas indicadoras de 
corrientes calientes y frías, 
Medio siglo más tarde se manifiesta de nuevo el interés de los Servicios 
de Pesca de Italia por las pesquerías saharianas, con la publicación de dos 
cartas del capitán Nicolás Fusco { 1 ) , una para Cabo Blanco-Cabo Bojador 
y otra para Cabo Bojador-Cabo Ghir, a escala 1/2.000.000, Son reflejo de 
la experiencia de la flotilla de la empresa italiana IPES y tienen marcados 
los veriles de 25, 50 y 100 brazas y las áreas adecuadas para la pesca de la 
merluza y de los pargos al arrastre y de los atunes al anzuelo. Es digno de 
nota la gran extensión y profundidad que asigna a los fondos de merluza 
del N W . y N . de Cabo Juby. 
Los antecedentes franceses de nuestra carta de pesca, después del libro de 
Gruvel (1923) antes citado, son de bastante importancia. 
En el extenso trabajo de Belloc ( 2 ) se aprovecha, sobre todo, la expe-
riencia de los chaluteros franceses. Para cada zona de pesca señala la situa-
ción, sus límites en extensión y profundidad, la naturaleza del fondo y los 
nnimales invertebrados característicos; la situación de rocas y corales; los 
puntos del litoral más adecuados para fijar la situación del barco; los peces 
habituales de los fondos y las estaciones más favorables para su pesca, en 
especial la de la merluza. A l texto acompañan vistas de la costa y cartas 
parciales, simples croquis a escala diversa y sin uniformidad en las isobatas, 
que llegan a veces hasta a 600 metros; entre aquéllas, las de la boca del 
Dráa, el cabo Ghir y Agadir, y entre éstas, las del Estrecho Canario (de 
Cabo Juby a Sidi I f n i ) , el banco Concepción, el seno de Agadir (del cabo 
Ghir al río Bu Sedrá) y el caladero de H u i l l o H i l l , frente a I fn i , copia-
do de la carta de pesca inglesa de Imray, Laurie, Norie y Wilson, pues ca-
rece el autor de referencias, francesas sobre él. A diferencia de Fusco, no se-
ñala Belloc como practicable el arrastre en el borde de la planicie continen-
tal, de rápida pendiente, al W . y N W . del cabo Juby. 
El trabajo contemporáneo de Beaugé ( 3 ) , a pesar de su tí tulo, no es más 
que una extensa exposición de la meteorología e hidrología de la región, 
con pocos datos sobre profundidades y naturaleza del fondo y sobre los 
resultados de una corta campaña de pesca en cabo Blanco. 
( i ) Bol le t t ino d i Besca, d i P isc ico l iura e d i Id rob io log ia , T . V I I I , fase. 3. — Roma, 
año 1932. 
{2) Gérard Belloc: «lyes fonds ehalutables de la cote oceidentale d'Afrique, du Cap 
Vert au Cap Spartel». Revue des T ravaux de VOffice des Peches Mar i t imes , T . V I , fas-
cículo 2.—París, .1933. 
(3) L . Beaugé: «La grande peche en Mauritanie et sur la cote d'Afrique)). I b i d e m . 
T . V I , fase. 3.—París, 1953. 
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La campaña de 1933 del barco oceanográfico "Présídent-Théodore-Tis-
sier" afectó, como ya hemos señalado, a la zona de nuestra carta, incluido 
el banco Concepción. Le Danois publicó en 1936 los resultados hidrológi-
cos (7oc. a i . ) y Beaugé, en 1937 ( 1 ) , los referentes a sondeos sonoros y 
ultrasonoros; pero lo ha hecho sin dar listas de situaciones, en croquis rá-
pidos trazados a mano alzada, tan imprecisos que no han sido aprovecha-
bles para nuestra carta. Ignoramos si después de 1937 se han publicado 
adecuadamente, aunque, desde luego, no parece haberse tenido en cuenta di-
chos sondeos en las más recientes ediciones de la carta francesa número 1.196. 
Mucha es la experiencia y mucho han escrito los españoles sobre las 
pesquerías canario-saharianas; pero la preferencia, lógicamente, ha recaído 
sobre la zona Cabo Juby-Cabo Blanco, siendo muy pocos los datos publi-
cados para la de Cabo Juby-Cabo Ghir. 
Belloc (/oc. cit.) copia, respecto a la playa o estrecho de Canarias, pá-
rrafos de un trabajo de Mosqueiro. No da la referencia en la bibliografía y 
nosotros seguimos sin conocerle. Por esto, aparte del antes mencionado l i -
bro de Lozano y del corto artículo de Espinosa (loe. c i t ) con un croquis 
de los caladeros de Ghír y Agula y cifras de sonda hasta las 100 brazas, 
nuestra información se reduce a la reciente y notable obra de Morales ( 2 ) . 
Toda la larga experiencia profesional de este autor. Capi tán de barcos 
pesqueros, y la copiosa documentación acopiada en su trato con otros pa-
trones y pescadores—que ya le habían permitido publicar el Derrotero de 
Pesca de Africa y poner a la venta diversas cartas de pesca (en realidad, car-
tas inglesas con indicaciones a mano; una de ellas limitada, precisamente, 
por los cabos Ghir y Juby)—se han vertido en este libro. Los datos son 
muchos y, sin duda, casi todos de utilidad práctica; pero la imprecisión fre-
cuente de las situaciones, las contradicciones, los errores graves en cuestiones 
estrictamente científicas de que inoportunamente se ocupa el autor, han l imi -
tado mucho los aprovechables para el trazado de nuestra carta. 
En ésta, como se deduce de todo lo antedicho, el trazado de las líneas iso-
batas de 100 a 500 metros refleja la labor del "Malaspina**, aunque, para 
no recargar el mapa, hemos suprimido muchas cifras de sonda, conservando 
tan sólo las de situación crítica. E l saliente figurado en 2So30\ al N N W . 
del cabo Juby, es el caladero llamado " E l Brazo" por Morales; su exis-
tencia necesita ulterior confirmación, pese a la seguridad con que el autor la 
afirma, con la adición, increíble, de que el Brazo se prolonga hasta Lanza-
rote. Por dentro de los 100 metros, hemos marcado, además de las mies-
(1) L, . Beaugé: «Resultáis des croisiéres du navire «President-Theodore-Tissien). Re. 
Lvés hydrographiques exécutés au cours des quatre premieres croisiéres».- I h i d e m , tomo X , 
fascículo 2.—París, 1937. 
(2) M . Morales Almiñana: «Playas de Pesca».—Barcelona, 1944» ed. G. Gilí. 
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tras, algunas sondas de las cartas francesa y española, ateniéndonos a aqué-
lla exclusivamente para algunos trozos de la isobata de 50 metros. 
Hemos sido parcos en señalar manchas de fondos sucios (piedras y co-
ra l ) . Con mayor extensión superficial, pero con dudosa precisión, figuran 
en la documentación que hemos reseñado; es preferible, desde luego, espe-
rar a que la experiencia de los pescadores conduzca a una localización se-
gura. E l rayado en colores, expresivo de la naturaleza de los sedimentos, le 
consideramos, en cambio, suficientemente aproximado a la realidad. 
En la toponimia de los caladeros figuran, con algunos de los de M o -
rales, otros nombres nuevos. Para los restantes detalles de la carta (vistas 
de costa, faros, rosas de viento, declinación magnética, flechas de corrien-
tes, etc.) nos ha guiado, preferentemente, la última edición del Derrotero es-
pañol número 4 ( 1 ) . 
Es este el momento de decir que las cartas de pesca no son nunca ins-
trumentos náuticos; y lo hacemos observar en la nuestra con mayor motivo, 
porque de Agadir para el sur los levantamientos hidrográficos son muy im-
perfectos; el del Territorio de I fn i se ha hecho ya por el Instituto Hidro-
gráfico, pero no se ha publicado aún. En este sentido, el defecto de la carta 
no es grave. Su utilidad está prevista para la pesca de arrastre profunda, 
que es practicable, por un lado, en la zona Ghir-Agadir-Agulá, donde las 
situaciones pueden marcarse con tierra o faros a la vista; y por otro en los 
caladeros de Híll-Ifni, Los Veintinueve, Los Veintiocho, Cabo Juby y Ban-
co Concepción, en los que los barcos pesqueros han de atenerse a sus pro-
pios medios y, sobre todo, aprovechar hasta lo últ imo las ventajas del son-
dador ultrasonoro. 
Terminamos estas páginas señalando los rasgos biológicos que caracteri-
zan esencialmente a la zona y que, por prudencia, a falta de comprobación 
suficiente, no hemos querido trasladar a nuestra carta. 
En la zona de Agadir, los fangos y arenas fangosas por dentro del veril 
de 100 metros se caracterizan por la abundancia de comátulas, holoturias y 
ofiuros, a veces de brazos ramificados (Astrospartus arborescens) ; más al 
sur, al N W . de Agulá, las arenas y conchuelas son abundantes en esponjas 
blancas y amarillas y estrellas de mar; a veces hay bancos de nácares (Pin-
na) . En los sedimentos profundos hay puntas de lezna (Dentaltum), A l 
sur de La Carretera, en fondos de 200 a 400 metros, hay manchas de coral, 
que los arrastreros bordean por fuera para alcanzar el caladero de las Trein-
ta Millas. 
La merluza o pescadilla blanca se pesca en los caladeros profundos de 
( i ) «Derrotero de la costa occidental de Africa, desde cabo Espartel hasta cabo Blan-
co, con la bahía del Galgo y las islas Azores, Madera, Salvajes y Canarias».—Instituto 
Hidrográfico de la Marina.—Cádiz, 1947. 
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esta zona casi todo el año, con máxima abundancia en invierno, mientras 
que la variedad negra o mulata es en verano y otoño característica de los 
fondos, más someros, de Río Mesa y Agulá. En La Carretera trabajan las 
parejas todo el año, con provecho; con la merluza, en éste y demás caladeros 
de la región, se coge pescado de igual calidad que en Marruecos y Bahía de 
España, con variaciones inherentes a la profundidad y a la época: Pescado 
de cuero redondo y plano, rubios, pageles, rapes, besugo, pargos, dentones, 
sampedros, lenguados falsos y gallos, róbalos, salmonetes, chicharro, boni-
to, etc. En los fondos vecinos a afloramientos de piedra hay cabras, rasca-
cios, congrios, morenas, etc. En el seno de Agadir, en fondo de 15 a 30 
metros, se hace la pesca del calamar al arrastre desde junio hasta mediado 
septiembre, mientras que la pesca indígena podría tener gran aliciente con la 
de sábalos, anchoa, anjova, tasarte, róbalos, mújoles, corvina, berrugatos, 
etcétera. 
En los caladeros de H u i l l y Fuego, menos frecuentados que los del 
norte, hay merluza entre noviembre y marzo, especialmente en diciembre y 
enero. Desde estas playas hasta el meridiano l lo30 ' , los fondos no son 
rastreables; los de poca agua, por sucios, y los profundos, por demasiado 
pendientes. o 
En el estrecho canario (zonas de Los Veintiocho y Veintinueve), los 
fondos pesqueros son de arena fina o gruesa, más fangosa cuanto más pro-
funda, especialmente entre los meridianos 12o20' y 13o20'. Los fondos 
de arrastre de profundidad habitual se caracterizan por la presencia de gran-
des esponjas blancas, silíceas, llamadas mantas {Asconema setubalense), eri-
zos variados (Echinus, Dorocidaris), ofiuros y dientes de lezna; hacia las 
200 o 220 brazas abundan los "melones" (grandes esponjas globosas, con 
ermitaños) y las "patatas" u holoturias, que parecen anunciar los fondos de 
coral que Morales dice haber por fuera del veril de 500 metros entre los 
paralelos 28° y 29°. Ciertos corales blandos, llamados "yerba" (gorgóni-
dos), singularizan, al parecer, ciertos fondos de más de 300 brazas. En las 
arenas de la plataforma continental, especialmente hacia los 100 metros de 
profundidad, abundan las comátulas (Antedon) y los hidrarios coloniales; 
piedra y corales (Lophohelia, Dendrophyllia, Caryophyllia) jalonan dis-
continuamente estos fondos someros. La vida pelágica se caracteriza en ve-
rano por la enorme abundancia de tunicados (salpas), que los pescadores 
llaman marmoka o pelillo. 
La pesca de arrastre profundo es fructuosa durante todo el año, pero 
flexiona en agosto-septiembre. La merluza o pescadilla blanca abunda en 
invierno y primavera, acompañada de besugo, rapapelos, gallos o falsos len-
guados, muchos escualos y rayas, espárídos (brecas, dentones), salmonetes. 
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sables, jurel, ollomol, etc. Junto a las manchas de piedra, congrios, rasca-
cios, chernes, etc. 
En el litoral, desde febrero a mayo, en fondos de 30-50 metros, pes-
can los canarios la corvina con redes corvineras. Los arrastreros la practican 
a veces con provecho, así como la del pargo en fondos de 35 a 60 metros, 
pero los peligros de la navegación limitan esta actividad. 
En el banco de la Concepción el fondo es de arena coralígena y con-
chuela, con afloramientos de piedra, sobre todo en la mitad occidental. Hay 
coral vivo, amarillo (Dendrophyüia cornigera), desde 400 o 500 metros. La 
fauna está representada por gran variedad de esponjas globosas, en copa y 
ramificadas, además de las mantas; equinodermos abundantes (holoturias, 
erizos, ofiuros). En la cumbre del banco hay sertularias, gorgonas y cri-
noideos. 
E l banco es rico en pesca y se arrastra preferentemente, previo baliza-
miento, en la mitad oriental, entre 200 y 350 metros de fondo, en corridas 
cortas SW.-NE. y viceversa. Es de igual calidad que en los Veintiocho y 
Veintinueve: Merluza (en invierno y primavera), besugo, ollomol, rubios, 
rapes, chicharros, escualos y rayas, etc., etc. 
Madrid, febrero de 1947. 
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CUADRO I 
Campaña del 4<MalaspinaSí, mayo de 1946 
Lista de sondas con ca 



































Lat. N . 
12 
27 57 00 
28 11 10 
28 09 45 
28 09 30 
28 09 15 
28 08 55 
28 21 55 
28 33 35 
28 38 50 
28 41 45 
28 44 15 
28 49 00 
28 46 45 
28 43 45 
28 40 05 
28 34 20 
28 30 45 
28 41 55 
28 45 55 
28 48 55 
28 51 30 
28 59 35 
28 56 35 
28 54 35 
28 51 25 
28 34 00 
28 29 40 
28 56 15 
28 58 00 
Long. W . Gr. 
13 18 00 
13 20 35 
13 20 50 
13 15 35 
13 14 02 
13 13 15 
13 13 00 
13 12 45 
12 55 00 
12 46 05 
12 36 05 
12 26 15 
12 26 05 
12 15 '0 


































































NATURALEZA D E L FONDO 
Arena y conchuela. 
Arena muy fina. 
La sonda no cerró. 
fango blanquecino, poco arenoso, con Den-
taliu.m,t 
Fango arenoso, grisáceo. 
Arena fina. 
Arena y conchuela. 
Arena grosera, en pequeña cantidad. 
Arena fangosa. 
Arena fina, blanquecina. 
¿Piedra? Sonda cerrada, sin sedimento. 
Arena fina blanquecina. Escasa, 
Arena muy fina, abundante. Puntas de lez-
na (Dentalium). 
Fango arenoso, blanquecino. 
Arena fina sobre piedra. 
Arena fina en muy pequeña cantidad, 
Arena fina, blanca; poca cantidad. 
Arena gruesa de conchuela. 
Conchuela. 
Arena fina fangosa; muy escasa. 
Arena fina fangosa; muy escasa. 
Arena fina; escasa. 
Fango poco arenoso, de color gris claro. 
Fango arenoso, gris; abundante. 
¿Piedra? 
Arena fina; muy poca. 
Arena gruesa y conchuela. En gran cantidad. 
Arena gruesa; muy poca. 
Arena finísima. 
Arena fina; escasa. 
Arena entrefina; abundante. 
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CUADRO i (Conc lus ión) 
S I T U A C I O N 






















































28 59 40 
29 02 10 
28 58 15 
28 55 55 
28 54 30 
28 32 00 
28 46 00 
29 00 10 
29 01 05 
29 03 25 
29 04 25 
29 05 05 
29 03 05 
29 02 00 
29 01 35 
28 50 55 
28 56 45 
29 05 40 
29 06 40 
29 07 45 
29 08 55 
29 15 00 
29 14 15 
29 13 45 
29 13 20 
29 01 30 
29 02 55 
29 16 45 
29 19 00 
29 03 40 
29 08 40 
29 17 00 
29 19 05 
29 20 55 
29 25 25 
29 40 00 
29 50 55 
30 01 00 
Long. W . Gr. 
12 15 10 
12 10 00 
12 56 15 
11 46 10 
11 36 20 
11 36 30 
11 25 00 
11 15 55 
11 16 45 
11 17 20 
11 10 15 
10 56 40 
10 38 05 
10 50 20 
10 52 45 
10 43 30 
10 15 00 
10 19 00 
10 29 55 











9 54 00 
10 03 40 
10 06 45 


































































































NATURALEZA DEL F O N D O 
Arena; muy pequeña cantidad. 
¿Piedra? 
Arena fina, fangosa; en poca cantidad. 
Arena fina; en gran cantidad. 
Arena entrefina; abundante. 




Arena finísima; escasa. 
Arena muy fina. 
Arena fina; escasa. 
Arena fina (Sondas no simultáneas). 
Arena entrefina; abundante. 
Arena gruesa; escasa. 
Arena gruesa y conchuda; abundante. 
¿Piedra? 
Arena; abundante. 
Arena fina; abundante. 
Arena finísima; muy poca. 
Arena fina; muy escasa. 
Arena fina, algo fangosa. 
Arena fangosa. 
Arena fina; escasa. 
Arena entrefina. 
Arena fina, con algunos bivalvos vivos y 
muertos. 





Arena; muy poca. 
Arena fangosa y conchuela; escasa. 
Fango arenoso. Fuerte deriva al sondar. 
Arena fangosa; en poca cantidad. 





No cerró la sonda. 
Piedra, 
Arena fangosa; escasa. 
Arena fangosa; oscura. Valvas de moluscos. 
Corales blandos (Ceriantarios). 
¿Coral? Rotura del cable al cobrarle. 
Arena fangosa, oscura. 
¿Coral? Roto el cable al cobrarle. 
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CUADRO II 
Campaña del "Malaspína", mayo de 1946 
Lista de sondas ultrasonoras 
Línea I: De 27° 57' 00" N — 12° 58' 10" W a 27° 57' 10" N — 13° 20' 50" W 
Intervalos, en millas: — 1 1 1 l i l i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Profundidad, metros: 35,5 37 30,5 38 38,5 44 50 58 57,5 61 65 69 73 79,5 83,5 84 84,5 91 96 
Intervalos, en millas: 0,26 0,74 1 0,55 0,51 
Profundidad, metros: 96,5* 100 250 322 516 
Línea II: De 28° 11' 10" N - 13° 15' 35" W a 28° 03' 15" N -^ - 13° 01' 35" W 
Intervalos, en millas: — 0,55 1 1 0,4 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Profundidad, metros: 512 512 389 277 168 112 107 107 104 94 89 86 79 75 73,5 73 71 56 
Línea III: De 28° 07' 00" N — 12° 55' 00" W a 28° 44' 15" N — 12° 54' 55" W 
Intervalos, en millas: — 1 1 1 1 1 0,4 1 1,2 1 1 1 1 1 1 0,45 0,55 l i l i 
Profundidad, metros: 58 59 58,5 60 59 60 60 53 56 68 71 82 87,5 91 95 97 99 103 104 105 105 
Iniervalos, en millas- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 
Profundidad, metros: 105 110 110 125 134 179 2Í6 239 256 274 279 289 299 316 319 349 374 408 409 
Intervalos, en millas: 1 1 
Profundidad, metros: 459 504 
l í n e a IV; Pe 28° 49' 00" N — 12° 46' 05" W a 28° 03' 00" N - 12° 46' 05" W 
Intervalos, en millas: _ 0,3 1 I 1 1 0,85 0,15 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 0,6 0,4 
Profundidad, metros: 513 501 456 406 370 332 299 294 259 233 213 203 140 166 142 127,5 115 104 103 102 
Intervalos, en millas: 1 1 1 I 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Profundidad, metros: 100 101 100 101 101 99 102 101 99 96 93 90 88 84 82 88 79 78 74 71 67 
Intervalos, en millas: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Profundidad, metros: 65 61 60 58 54 54 50 50 49 45 37 
* En itálicas, las simultáneas con las sondas con cable. 
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CUADRO II (Cont inuac ión) 
Línea V: De 28* 08' 35" N — 12° 36' 05" W a 28° 51' 30" N — 12° 36' 05" W 
Intervalos, en millas. — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 l 1 t 1 1 1 I I 
Profundidad, metros: 49 53 53 54 57 59 61 64 65 67 68 69 74 75 77 78 83 88 91 91 94 96 98 
Intervalos, en millas: 0,4 13,1 1 0,5 1 1 1 0,2 0,3 1 0,5 1 0,2 0,3 0,5 1 1 
Profundidad, metros: 98* 191 204 207 234 264 292 297 300 307 354 382 399 396 396 440 534 
Línea V L De 28° 59' 35" N — 12° 26' 15" W a 28° 16' 40" N - - 12° 26' 05" W 
Intervalos, en millas: — 0,44 2 0,6 0,4 1 0,6 1,4 1 0,15 1 2 1 1 l 1 1 1 1 1 1 
Profundidad, metros: 555 516 421 397 372 314 283 221 181 179 145 TOS 100 97 96 96 96 96 95 94 102 
Intervalos, en millas: 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
Profundidad, metros: 10! 102 96 96 97 95 93 85 74 55 53 51 49 
Línea V I I ; De 28° l y 35" N — 12° 15' 10" W a 29° 02' 10" N - 12° 15' 10" W 
Intervalos, en millas: — 5 2 2 2 2 1 0,2 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] l 1 
Profundidad, metros: 50 55 57 81 86 89 94 94 93 97 94 98 99 101 101 103 105 108 109 110 109 
Intervalos, en millas: 1 3 2 2 2 2 1 0,3 0,7 1 0,25 0,75 1 0,3 0,3 0,4 1 0,1 
Profundidad, metros: 109 109 111 114 115 150 195 217 232 277 297 327 380 407 407 437 500 500 
Línea VII I ; De 28° 58' 15" N — 12° 10' OO" W a 28° 08' 25" N — 12° 10' 00" W 
Intervalos, en millas. — 0,8 1 0,65 0,35 1 0,15 0,85 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 
Profundidad, metros: 509 485 451 399 269 202 192 146 117 117 117 112 111 108 108 107 107 104 102 99 
Intervalos, en millas: 0,5 1,5 2 2 6 2 2 2 2 2 1 1 0,2 
Profundidad, metros: 99 90 82 74 49 46,5 45 44 43 38 37 35 36 
Línea IX; De 28° 15' 35" N — 11° 56" 15" W a 29° 04' 25" N — 11° 56' 15" W 
Intervalos, en millas: — 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0,15 0,85 í I 1 
Profundidad, metros: 36 39 40 42 44 45 49 52 54 55 62 70 76 82 84 87 96 96 86 86 84 87 
Intervalos, en millas: t i 1 1 1 1 1 1 1 1 0,1 0,9 1 0,5 0,5 1 
Profundidad, metros: 89 101 104 114 117 118 125 132 154 204 217 315 350 410 413 503 
Línea X¡ De 29° 05' 05" N — 110 46' 10" W a 28° 23' 55" N — 110 46' 10" W 
Intervalos, en millas: ~ 1,35 0,35 0,9 0,31 0,94 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
Profundidad, metros: 509* 478 379 269 194 162 126 124 115 112 112 104 102 87 86 87 83 79 66 62 
Intervalos, en millas: 2 2 2 2 2 2 
Profundidad, metros: 59 57 55 53 50 48 
* En itálicas, las simultáneas con las sondas con cable. 
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CUADRO II (Cont inuac ión) 
Línea XI: De 28° 25' 00" N — 11° 36' 20" W a 29° 08' 55" N — 11° 36' 30" W 
Intervalos, en millas: — 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,8 1,2 2 2 2 2 
Profundidad, meíros: 47 49 51 54 56 58 59 63 67 72 76 78 79 82 98 95* 111 110 118 129 164 
Intervalos, en millas: 0,5 1,7 0,65 0,9 
Profundidad, metros: 215 315 432 514 
Línea XIIi De 29° 15'00" N - 1P 25'J}(r W a 28^34' 45" N — 11° 25' 00" W 
Intervalos, en millas: — 0,55 0,250,65 0,1 0,3 0,7 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0,1 1,9 2 
Profundidad, metros: 512 430 592 287 263 2Í9 182 144 119 114 112 112 111 111 106 103 98 99 89 82 
Intervalos, en millas: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 , 2 
Profundidad, metros: 77 77 71 71 64 62 60 57 55 53 51 49 48 47 
Línea XIIL De 28° 39' 25" N — 11° 14' 00" W a 29° 19; 00" N — 11° 17' 20" W 
Intervalos, en millas: — 3 1,9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,4 1,6 2 2 2 2 2 1 1 0,2 
Profundidad, metros: 46 59 64 66 68 70 74 78 82 82 84 98 /Oí 106 104 106 111 114 121 127 188 246 
Intervalos, en millas: 0,8 0,5 0,5 0,7 
Profundidad, metros: 339 339 454 5Í2 
Línea X I V : De 29° 19' 00" N — 11° 17' 20" W a 28B 49' 25" N — l l" 04' 00" W 
Intervalos, en millas; — 0,3 0,6 2,4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
Profundidad, metros: 399 349 199 124 112 111 105 112 112 112 107 105 104 103 99 90 81 82 78 72 
Intervalos, en millaf: 2 2 0,5 
Profundidad, metros: 66 54 47 
Línea X V : De 28° 49' 00" N — U M B ' 40" W a 29" 08' 40" N — 10° 56' 40" W 
Intervalos, en millas: — 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
Profundidad, meíros: 31,5 54 62 59 75 80 82 84 85 90 88 90 
Lírle-g-^Vl! De 29!_g8140^N — 10^  56' 40" W a 29° 06' 00" N — 10° 28' 25" W 
Intervalos, en millas: — 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
Profundidad, metros: 92 79 86 85 56 66,5 63 59 57 54 49 36 30 
Línea XVII ; De 29° 11' 50" N — 10a 27' 40" W a 29° 20' 55" N - 10° 52' 45" W 
Intervalos, en millas: - 2,5 1,5 2 2,2 1 0,3 1,9 1,8 2 1,8 1,8 1,4 0,1 1,74 0,36 
Profundidad, metros: 42 42 45 54 89 98 98 104 111 110 115 120 143 209 567 601 
* En itálicas, las simultáneas con las sondas con cable. 
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CUADRO II (Conc lus ión) 
Línea X V I I I : De 29° 25' 30" N =- 10° 48' 40" W a 29° 29' 55" N - 10° 33' 50" W 
Intervalos, en millas: — 0,55 1 0,75 0,5 1,3 1,5 1,3 0,4 2 2,25 1,75 1,3 
Profundidad, metios: 749 696 621 551 676 476* 577 257 182 155 292 222 147 
Línea XIX: De 29° 40' 00" N — 10° 15' 00" W a 29^ 40' 00" N — 10° 32' 00" W 
Intervalos, en millas: — 3,6 1,8 2,1 1,5 1,5 2,2 0,2 1,4 0,6 0,5 
Profundidad, metros: 102 109 104 122 132 152 212 220 344 449 524 
Línea XX: De 29° 50' 55" N — 10° 23' 15" W g 29° 50' 55" N — 10* 01' 00" W 
Intervalos, en millas. — 1,18 1,17 1,25 0,55 0,6 0,15 3,1 3,5 2,5 2 1,3 1,2 0,2 
Profundidad, metros: 664 465 312 256 212 199 184 143 124 114 108 100 94 90 
Línea XXI: De 30° 01' 00" N - 9J 54' 00" W g 30° 01' 00" N - 10° 09' 20" W 
Intervalos, en millas: — 2,6 3 3 1,5 1,2 0,2 2,2 
Profundidad, metros: 107 119 136 281 241 368 389 504 
Línea X X I I : De 30° 10' 00" N — 10' 09' 05" W g 30° 10' 00" N — 9° 42' 55" W 
Intervalos, en millas: - 1,15 1,15 1,2 1,2 0,95 1 0,85 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 ! 
Profundidad, metros: 799 742 747 707 547 507 452 462 427 289 237 207 147 137 121 116 111 103 9 8 
Línea X X I I L De 30« 20' 00" N — 9° 46' 30" W a 30° 20^  00" N - 10° 08' 20" W 
Intervalos, en millas: — 0,8 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Profundidad, metros: 93 93 95 95 121 134 170 199 234 264 314 349 379 401 470 459 509 
Línea X X I V : De 30° 30' 00" N — 10" 11' 15" W a 30" 30' 00" N — 9° 53' 15" W 
intervalos, en millas: — 3,2 1,55 1,65 1 0,65 1 0,75 1,15 1,1 1 1,10,9 
Profundidad, metros: > 1000 494 400 297 228 187 147 135 128 110 104 98 95 
Línea X X V : De 30" 37' 35" N — 9" 54' 55" W a 30° 37' 35" N - 10" 15' 30" W 
Intervalos, en millas: _ 1,7 1,5 2 2,1 1,7 1 2 1 1 1 0,5 0,8 
Profundidad, metros: 73 90 99 119 134 139 149 253 328 383 458 498 >1000 
* En itálicas, las simultáneas con las sondas con cable. 
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CUADRO III 
Lista de las sondas con cable en el banco de la Concepción 
Malaspina'S 25 y 26 de junio de 1946 


























S I T U A C I O N 



















































Long. W . 6 r . 
12 43 20 
12 43 20 
12 43 15 
12 43 10 
12 43 55 
12 42 25 
12 39 20 
12 36 20 
12 34 30 
12 35 20 
12 40 30 
12 44 08 
12 47 40 
12 49 55 
12 52 08 
12 52 20 
12 49 53 
12 48 42 
12 47 17 
12 44 45 
12 41 27 
12 38 05 
12 37 28 
12 33 24 
12 32 42 









































NATURALEZA D E L FONDO 
Conchuela sobre piedra. 




Piedra y conchuela. 
Conchuela. 
Arena gruesa y conchuela. 
Piedra. 
Arena fina en piedra. 
Arena y conchuela. 









Conchuela y cascajo. 
Cascajo y conchuda. 
Piedra. 
Piedra. 
Conchuela y cascajo. 
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0 5 H) 15 M a JO « 40 45 SO 
ESCALA H O R I I O N T ^ O I MÍU^R 
Fiyam 2.a.—Rosa de perfiles baíimétncos: Líneas*!-VI11 
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Figura 3.a.—Rosa de perfiles batimétricos: Lineas 1X-XX 
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V V I 
25 50 35 40 ¿5 £9 
Fttjíií'a 4 *.—íosa de perfiles batimétricos: Limas XXI-XXV 
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Figura S^.—Teinpa'aUít'a y. salinidad en las series verticales 
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Banco de la Concepción 
C L A S f S D€ - F O N D O S 
ARCILLA FAN60 f A N G O ARENOSO ARENA FANQOSA 
1 
ARENA FINA ARENA ÚRUESA 
ARENA QRUE5A 
Y CONCHUELA GUIJAS PIEDRA CORAL ESCOLLOS COSTEROS NAUFRAGIOS 
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LAS FLECHAS MARCA tí LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORRIENTE SUPERFICÍAL , 
E N LAS ROSAS D E V/ENTOS, LA LONGITUD D E L A S F L E C H A S £ 3 P R O P O R C I O N A L 
A LA F R E C U E N C I A ( fO m.m. - i O % ) Y LA CIFRA CENTRAL E S E L NUMERO DE 
CALMAS E N C I E N O B S E R V A C I O N E S , 
L A S S O N D A S . E N M E T R O S , E S T A N REDUCIDAS A LA B A J A M A R ESCORADA . 
L A S I S O B A T A S T R A Z A D A S S O N : 
5 0 m. 100 m , 200 m . 
3 0 0 m . 4-00rn. 500 m. ———— — — — 
INSTITUTO E S P A Ñ O L D E OCEANOGRAFIA 
{EN COLABORACION CON EL INSTITUTO HIDROGRAFICO D£LA MARINA) 
CAMPAÑAS DEL M A L A S PINA Y DEL X A U E N EN MAYO DE 1946 
( P R O V I S I O N A L ) 
DEL AFRICA OCCIDENTAL ENTRE LOS CABOS GHIR r J U B Y 
INCLUIDO EL BANCO DE LA CONCEPCION 
ESCALA f: 600 .000 
ADVERTENCIA ; DE ESTA CARTA NO DEBE HACERse NUNCA USO BN LA NAVECACION 
E Q U I V A L E N C I A S BRAZAS-MTS. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
O 10 20 30 40 60 60 70 80 90 100 
O. W 3,7 5,5 73 9J 11 12B H6 16,5 W 
O 18J3 37 55 73 91 110 128 146 165 160 
C*e¿rA D I GALLO 
CABO AGutA-.i. 
i -• : . \ •• ••: 
V I S T A G E N E R A L DEL T E R R I T O R I O DE IFNIf TOMADA A SO MILLAS Y 260° DE LA CIUDAD DE IFNI 
/ 0 ' 1 3 ' 40' 
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